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Aqldah y*ng e! r basa cleh Hutic&edd &wul *ehhebmGr:upa!en lalan ynnq tJiialul orpfi p.r* selcfrls gotah
IAng bcrlman krpsd,r Al,llh, n*Fs&*nl*a dpn sIfrt$ya"
pa'x 1tu*I" tepade para sel* r[ai, Jori resr[" rrr'atryl,hart ekhlrf.t df,n qada den gadar Allah, nunaaaac *bclulHahhab bercde dr dt6s lalen lurus y€ng nenyuruh ueat
I Ilan '&*nrsuhrdil*n nl r;r,, irniii-aiiii iila;; **pdaAll,an r,y.t, tldek s€oairtao stfsr-crfst -rIleh dant tda* r€nyam€tsn rr i iah dcngan ffikh I uk , Hr !aen denganh*r t he tr*ngk t ten, har I p*riialssan, har t panqhl*aben,
sruf{c dan nGf*kn dsn sab&gclnya.-Hengetelen- tGntgnglesn *cb*gc t*sna para aaiaf - rr r tu iaan ' rts la1ah
$e nge* Frh*t*sa daa pc* buatan n br,r taxbah {cagen
*ata*ta,$ - d{n*t€rturang dengan kasaha rst*n. frpsanyaItu aarupker: eqid*lr y€cg dtr-*h€*st:t tllah. Hshapmndtfdul *ehhsh t ldsH nd* saah*b t{tc*ae tartantu ,trtepl
aangtiut lalsa aalafua solah yeng rerdlr t dartkrLlnqan pcre Eehabat dan p*ngttut ,fenq dtrldha t
Al lah.
3 . AI Sayytd ,l,luheaaed Re*yl d n tdha .
ll Uetas AMUI le h trbdu I t{a J ld tc lah acaet I lt pendanEen
Huhasald Rerytd R l dho yanE d tanbt l dar l bukunya yang
OqrteJutr r* Slnayat el Insano. ttanurut Ust6? AbduILan,
selapaC 'ibal tau aenyebut t€ntsns tcrcebarnya bid*eR
d'lgcbcbtsn 't*!€&ehdn t Inu dan aea I berdagsrtan f l
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flaIon buku yang s*$rl tr+l l du rhetlanbeh:
liluhaaasd *bdul Uahh*S prr q Ipanddngdnny{ pemFr I ntdh,rrl
sabr*ryrtI setu dert aes! yanqbentuh*:bent?rh sytrlk d*n6*aqgen}t€ {arenE-arang tElss
Inbl tr 5eul.r dar i I tu p*d*psiiiik d,*n k*r& *arrhrsar bag t aranghapuskan
xufur y€nq tr€ntetuhkanI ..,,.
&* Henrntcnq {*egfr.al
l, Sye!kh Ahaad ?asnr Dehlan it23?-i30t Hl seorang uiaeat(
f ckah Syef le.
Fandeng.n Syathh thmd Salal Oshlan yang ranenttng
lluhamuad tbdu I Sahhab da Isa useh6 te Jrl ld de n [s leh
dlkanukrkrn dalae bukunya ' Xhuleaet al Kalam f I Bayen
Usars *l Bal*d dl fisrea n den |t Al Durer al Sunnulyft tl
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Redd role aI fllhheblyylh" ' BcI leu a€n)€lasxan:
Sahara ba I iau r Huhauned Abdu I t{ehhab I dengan
Jnlas nanqkafirXan oadt lslEx $alak 600 tahun yengiaapau dAn bt I tou menghAf irksn sc6u# 6erpke ygng
tld;e saangIkr.ltinya lalaupun aere*d adqiait or*ng y€nq
patr lnE tigva ; d i kolanqnn arang-oreng yang $Ttequa 'ila*a -beI tiu mena&aksn sare*a de Rqen augyr ik in d*niiiog|,E}enken:d*rahseEtahart€.neraka
ui;iUiUttkon i.nan ,,ba$t sesi"?1 ,YfnE ntnei*uTinya
ud*.'3 lpun aeralta 
-sr*nq y-eng palin* f a*lq d,i kelngenorang-orang yang :astq'''''
! bld," ,ira l . 'l{8'*
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Dan be I i*u t Huhan$ad Abdu I rehhab I r perher€ peiltaa&yanq dlg€aar tnya relah tseFbece Uerita-b€riEr aatehayeng n€,nde*vf nenlsdl ncbr ( ysn€ s?banernye dugta l
s€p*rtt illusalIe$Leh etr Ka*aab, Su]Ifih, n'1 Aevad *1&n*yr ?hula't heh al frsad I dsn kunputren- kuepul,e n
R&[:Q*{. $te** dte arnycnbunytlan dafiuinsfi nubsifs€h dt6ela* tt tr tnya uaLaupun d la boteh AGlthtrl($n *arcesnItu gee€re !ciaa.,.,.
?, Hueryn lilta! latlr b. Sa[d Lataabnl t tt{tc dt 'bldeng
r h lale di n ubet strti bG*f shaiurutare*q iels **n f*Fryt*
pcngaSar holonsl dt Turirt-
Br I leu tr lrh :&aala lcskan pnde ngan [6 I lau [ant6ng
flrhhabl aclclul butunyn €ldvlca For Tha flahheblr dcngrn
ncmba r t u l1san-u lraan to r hadap pcndapt den pc g6nge n
SrhhabI gcrte gendangan-Prndangan ulraah-ulanak latn'l0
Dlcnteranyr bql leu senrclarkan:
*ron,' puluh drla k9mpulqn y€nE dlbtsltshu (al€h
had l,thl behsce' aa[akc, F€ett isaasuk l' nar!*t adelah
katrcne treroiii"*--aqtdah aeitrekt. Tuiuh puluh duakuapslan tni- ttO"l - t*lad i krt lI kqran* hese lahan
mcre*a Falp*haal [] Quran-teti?i. m*reha o*an ke ncral(ilk*rrna *n"o[iiN(;; '-Ir ten, oiah : lterpRfr fie*€ha inr
muol:ta, *;;;;*-ir.*o-itn*luartan dur i nprake den
dlmacu*kefi ltadalss $y;tgt' t{ereha ' t€lah drgetar
dengen ahll bldeah tt*u-i**at. 'Sqlain 66'sk& dlaan*
t:*rde'pa'! a*reka yonq *9;O!r**9, . !:uq*n nase xuallatetepl **o*xi,i3in isfil bardasarhan,*ere*akan fsh€**n
rar,sedeF t i;;"iln pendanqen yeng s r ngkat : . n*reha lah
ekan tsuketruar dsrtFA;':st;m de,n *ian tinqs€l di
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Ba l't*,u i€t"erulsnye Fenl* Ia*ken :
srya f!kls' F*trrt d1:*la*tr;nn
it'cprrs&ye 6n puir* Sahheh t y*nq
delca buku*butu yeng Farb$s{ d*n
t ntf ng tckenen drr, p*fiyt t(sdarlIsIaB.,.".
8a l lru
F{rEe leh
*ntercnye
tent*ng i*burukan
nenQnta&q t*lra dt
*€nEn jutckan taebal i
aerplg keetaa uoat
3. K.f{. gtsb,3*ddtEr tbbsg {ulaeah 
'{an P€ng*res€ y'anql
terhansl dI Indonesia!.
'sangGaull*an wnar$q€nny€ ptlclul bu*unya a4s
&ge rna r d t dc lla ?:n nanodanas 
I agtne ' D I
ba I lru nEn lc l*lkrn:
Lqbllr drtrulu balk kaal toranqtan b*havc t{uhaanadAbdul Srhhab po*Oangun garaxon *ehhebl t ldah edaffiilo"ni kltel-ktteb yffq.b€fer:l bn!k kttab tlhahpthu' Fun t it;a tetsl! . 'Oldtr t tu hcUlaqlhannya Frglh
atonjrdl tanii-tin1r, valeupun kgrtaptnenny* dlskul-
SuEan,, sattaJl , *,culqgetinlita t:!l?' luct kneodcnen
f atgsnyfr a*a I h Otraquf i" . f c:'.ni kadanq**adams
ternyala fetvanye ltu 3'ngtt xolor '
xeat p*oq**iii-[uxu ^lnl ,'iuirn tehun bsrada dt t{€kahdlbavah kalu.ilt*n **1n9ui' .'"1!: dar r trhun l9??
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;l;ff doT 'bet*P-e ilehhabl itu' **utasak rl.lrlla i te macuh k€ nutift .. Yl:-i*[ *  ]*sak ushhabr
aanqharaskeR rokok 'katrsna 'ketsnye tq baktu ltu t|hr
,syrttan, itubafu.Iu**f, 3i-;t*s p*rluburan di fia'a]a danEagl*n uugii* -irq* x*nir,-p*irpsatan di suq Iin di
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gana t{ebi s.a.y <lrlnhtrtRn, :1enu6nyt dttuntuhkAnpadahal Xuhah kulrah rtu rh@oe.rnrtun{i n.rhon-bahan$rtJerEh r{an nenq{rrclunqi ilh;,tntr-.rrtr ltan h*senl{n y;nqberautu. .
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* [ *e *,*nepat,*tr Gssng*cr*ng dat
r6a@oa$tken tuhae*ad fbdul Hehhsb
seoreng teoa aodenta6gi . n. . .
X€te $'a l,,agntrgf!
,t ad*n lros t
sG'bgqa i e* lah
{, A b g*brt pffif gt dal*e br,rhunya trretrhsUflu *a* ltt
Re tut,ctlon 8y Tht thlaE ls sunna aan.ialachan:
Fohlnln Ntru aaaheb flrhhcbl talrh dlasashen oleh
iluha*ald fhdul {ahhab. Ote dllehlrIan dl fiuralntIe dlilJ;-=sod;--rirun ltrt H { r6e9 } 6en *onlnssrl dunla
;Ifi *iitrun t?06 fi (l?tlt" Dehulu dle talrh
mgngunsutlgt Eiirifn, &gdaCi lran' tndta drn 3y[kdrnErn tuduan untuh *unqrrnl.rn . ion bcrdoqaag dan
dt ka,tl*e ltuirfr dtn eaniaut bsbalrpi klt'rb. ylng
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